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Аннотация:  В статье акцентируется внимание на проблеме малой вовлеченности жителей 
сельских поселений в занятиях физической культуры и массовым спортом на территории 
Ивдельского городского округа. Для решения возникшей проблемы представляется проект по 
организации и проведении Деревенских олимпийских игр на данной территории. Организационной 
базой проекта выступает Управление по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Ивдельского городского округа. Для выявления проблемы малой вовлеченности 
населения сельских поселений в занятиях физкультуры был проведен анализ деятельности 
Управления по культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Ивдельского городского округа. 
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Abstract. The article focuses on the problem of low involvement of rural settlements in the lessons 
of physical culture and mass sports on the territory of the Ivdel city district. To solve the problem, it seems 
the project on the organization and holding of the Olympic games Village in this territory. Organizational 
base of the project is the Department for culture, physical culture, sports and Affairs of youth of 
administration of the Ivdel city district. To identify the problem of low involvement of rural settlements in 
physical education classes was carried out the analysis of the office for culture, physical culture, sports and 
Affairs of youth of administration of the Ivdel city district. 
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Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, 
значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при 
одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в развитии 
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страны. Они обладают обширным природным, демографическим, экономическим и 
историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может 
обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения. 
Развитие сельских территорий сегодня неравномерно. Несмотря на динамичный рост 
комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно отстают от 
уровня жизни в городах, сужается доступ населения к  услугам организаций социальной 
информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что 
ведет к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских 
территорий [3].  
Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным характером 
экономического развития с высоким уровнем плотности городского населения. Вместе с 
тем,  678,321 тыс. человек проживает в сельской местности, что  составляет  15,6 % к общей 
численности населения Свердловской области 4327,472 тыс.человек [2].  
На самом севере Свердловской области расположено муниципальное образование 
Ивдельский городской округ. Он относится к Северному управленческому округу. 
Административный центр — город Ивдель. В состав входят 30 населенных пунктов - 
посѐлки Бахтиярова Юрта, Бурмантово, Вижай, Глухарный, Денежкино, Екатерининка, 
Лангур, Лозьвинский, Маслово, Массава, Митяево, Нагорный, Надымовка, Оус, Пакина, 
Полуночное, Понил, Пристань, Северный, Старая Сама, Суеватпауль, Талая, Ушма, 
Хандыбина Юрта, Хорпия, Шипичный, Юркино, Юрта Анямова, Юрта Курикова. В октябре 
2013 года были упразднены поселки Верхний Пелым, Гаревка, Тохта и Улымсос. 
По данным переписи населения 2010 года численность сельских жителей 
Ивдельского городского округа  составляла 6744 человека. На 1 января 2015 она составила 
уже 6090 человек [1].   Уменьшение количества сельского   населения c 2011 по 2015 год 




Рис. 1. Динамика численности сельского населения Ивдельского городского округа 
 
Среди  вышеперечисленных территорий спортивные сооружения существуют только 
в поселке Оус. Там расположен спортивный комплекс для таких видов спорта как волейбол, 
баскетбол и футбол. Отсутствие спортивных сооружений негативно сказывается на 
сельских территориях, в связи с этим растет уровень алкоголизма, наркомании и 
преступности. 
Анализ деятельности Управления по культуре, физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации округа, показал, довольно успешную деятельность по 
вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом. Так,  в течение 2015 года в 
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эстафета, турнир по мини-футболу, игры по стритболу, «Кросс нации», соревнования по 
волейболу, спартакиада среди сотрудников муниципальных организаций Ивдельского 
городского округа, первенство по баскетболу среди школ, сдаче нормативов ГТО. В 2015 
году участие в сдаче нормативов ГТО приняли 412 тысяч школьников и учащихся вузов, 
что составляет 87 %.   
Однако  в вышеперечисленных мероприятиях не принимали участие жители 
сельских поселений.  Одной из проблем молодежной политики округа является малая 
вовлеченность жителей сельских поселений в занятия физкультурой и спортом. В поселках  
отсутствуют  спортивные сооружения со свободным посещением для жителей (в спортзал 
школы можно попасть только по договоренности с директором школы);  отмечается и 
низкий интерес жителей к занятиям физкультурой и спортом. 
Руководитель города неоднократно собирал всех представителей предприятий, 
учреждений и школ, обязывая участвовать в различных спортивных мероприятиях.  Однако 
интерес сельчан остается крайне низким.  Так, с 2009 по 2011 гг. в городских соревнованиях 
по волейболу участвовали мужская и женская команды школы №19 п.Старая Сама, 
неоднократно занимав призовые места. С 2012 года участие прекратила по неизвестным 
причинам. С 2007 по 2010 гг. в городских соревнованиях по волейболу принимала участие 
только одна команда п. Полуночное.  
Для пропаганды здорового образа жизни, уменьшения уровня девиантного 
поведения сельчан, вовлечение их в занятия физкультурой и спортом в рамках молодежной 
политики округа необходимо организовать и провести масштабное спортивное 
мероприятие. В качестве такого мероприятия, инициирующего привлечение сельских 
жителей к систематическим занятиям физкультурой и спортом, могут выступать 
«Деревенские олимпийские игры». Данное мероприятие целесообразнее провести в 
г.Ивдель, так как там имеются необходимые спортивные объекты. Соревнования  
планируется провести 20 августа 2016 года на различных площадках в г. Ивдель. Причина 
проведения в районном центре – большая отдаленность населенных пунктов друг от друга.  
Организационная база проекта - управление по культуре, физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Ивдельского городского округа.  
Стратегическими целями проекта являются: 
-   привлечение трудящихся и учащейся молодежи сельских поселений к регулярным 
занятиям физической культурой; 
-   пропаганда здорового образа жизни среди населения; 
- пропаганда физической культуры и спорта среди сельского  населения городского 
округа. 
Для реализации проекта были выделены следующие общие цели: 
1) Организовать Деревенские олимпийские игры в Ивдельском городском 
округе 
2) Провести Деревенские олимпийские игры в Ивдельском городском округе. 
Для организации Деревенских олимпийских необходима проектная команда в 
количестве 5 человек. Каждый член команды будет выполнять задачи, соответствующие его 
обязанностям. 
После успешной организации мероприятия следует его провести. При проведении 
Деревенских олимпийских игр планируется привлечь к занятиям физической культурой и 
спортом около 300 человек. Численность сборной команды населенного пункта должна 
составлять около 40 человек.  
Информация о проведении Деревенских олимпийских игр будет опубликована в 
городской газете «Северная звезда», а также на рекламных плакатах, которые будут 
размещены в каждом населенном пункте начальниками управления соответствующими 
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территориями. Контроль по  размещению плакатов будет осуществлять специалист 
комитета по физической культуре, спорту и молодежи.   
Для реализации проекта необходимо составить и утвердить план мероприятий, 
составить и утвердить смету расходов, сформировать сетку соревнований, арендовать 
спортивные помещения, оповестить жителей населенных пунктов о проведении 
мероприятия, закупить необходимые материальные ресурсы.  Для эффективного 
выполнения проекта необходим кадровый состав в количестве 5 человек, которые будут 
осуществлять работу над проектом в рамках повседневной деятельности.  Стоимость 
проекта составляет 77610,5 рублей. Срок реализации проекта займет  43 календарных дня 
или 31 рабочий день. Дата начала реализации проекта 11 июля 2016 года, дата окончания 
реализации проекта 22 августа 2016 года. 
Для того чтобы определить степень социальной эффективности проекта, были 
выделены следующие качественные критерии: 
 Проведение спортивно-массового мероприятия для сельского населения 
Ивдельского городского округа. При успешном проведении  Деревенских олимпийских игр 
и оценки следует утвердить данное мероприятие как ежегодное. 
 Пропаганда здорового образа жизни среди сельчан – снижение уровня 
девиантного поведения в сельских поселениях.  
 Интеграция сельчан в процессе игр и  формирование устойчивой системы 
коммуникаций между сельскими территориями Ивдельского городского округа.  
Среди количественных критериев, позволяющих оценить целесообразность 
реализации проекта, был выделен: 
 Приобщение сельского населения к физической культуре и спорту -  
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ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» 
 
Аннотация. В работе рассматриваются некоторые аспекты информационного освещения 
деятельности некоммерческой организации Свердловское отделение «Российский Детский Фонд», 
выделяются проблемные вопросы, связанные с финансированием деятельности некоммерческих 
организаций, привлечением новых спонсоров и партнѐров, набором волонтѐров для участия в 
